




Consideration of learning environment in Freinet education

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































..6）.2019 年 12 月 1 日に東京大学で行われた東京大学に
おけるピーター・モスの講演「新しい保育の物語─
保育の質・倫理と政治・リアルユートピア」，およ
び同年 12 月 3 日お茶の水女子大学での佐藤学講演
「レッジョ・エミリア再考：日本と私へのインパク
ト：ピーター・モス教授との対話」での講演・およ
び資料による。
